











































































Il,≡K,3 .- 22K予tz. 乙 L 乙 (9)
とする｡ (5)でぷi∬をKi∬iとしたのである.時間でも同様にNコの tiを導入できるが,こ














∂iG('l･r2･…JN)=66 GIx1-32-- - 3N- a o
すると
〟(ノ

















+(∑∂l)3(2∑ ∂klnF)] -0 (15)
となるo (15)の[ ]≡Gは expIliの有理関数Fから有限回の代数操作(N.B.∂ieXpIli
-応ieXpli･etC)によって作られたもの･即ちやはりexpIliの有理関数であるo よってG






























の固有値･仇 は固有関数 )があるoそして t-±- で4kiや…が単一 ソリトンになること
も与えられている｡更に,
u-∑4Kiサ…































































ありました｡ (1984.1.15 記 )









(追記) tnt.KdV eqs.(3)の Lax形式は,
L--∂2-a,L.--∂∂.- u･.
t i, 8
B=482 8 .+ 4u a .+ 2u .a+ 3 u ･8 1 一 1 8 Z. 乙IX
として
(d/dt)Li-[BL･L]
となるなど,現在進行中です｡
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